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1BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan 
mengenai pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis dari hasil penelitian sekaligus 
mengajukan hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini. Adapun 
paparan peneliti dalam bab kelima ini adalah sebagai berikut. 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum: 
1. Kemampuan visualisasi spasial siswa dalam menyelesaikan soal materi 
bangun ruang sisi datar adalah sebagai berikut: 
a. 4,5 % siswa mampu menentukan tampilan dua dimensi bagian depan, 
belakang, kiri, kanan, atas dan bawah dari suatu tampilan tiga dimensi. 
b. 86 % siswa mampu menentukan jaring-jaring lain yang berbeda dengan 
jaring-jaring suatu bangun ruang yang diberikan. 
c. 86 % siswa mampu menentukan tampilan dua dimensi yang berlawanan 
dengan tampilan dua dimensi yang diberikan. 
d. 9 % siswa mampu menentukan banyaknya kubus yang dibutuhkan untuk 
membangun suatu bangun ruang yang berbentuk balok. 
e. 18 % siswa menentukan rancangan bangun ruang yang mungkin dari 
tampilan pondasi serta tampilan dua dimensi bagian depan dan kanan. 
f. 4,6 % siswa mampu menentukan jumlah kubus yang tidak tersembunyi 
pada suatu tumpukan kubus-kubus. 
g. 36 % siswa mampu menentukan tampilan tiga dimensi dari suatu bangun 
ruang jika satu atau lebih kubus ditambahkan atau dihapus. 
h. 50 % siswa mampu menentukan tampilan tiga dimensi yang dapat di 
bentuk dari suatu rancangan bangunan. 
i. 23% siswa mampu menentukan tampilan tiga dimensi dari gabungan 
dua bangun ruang. 
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j. 54 % siswa mampu menentukan sudut pandang lain dari suatu tampilan 
tiga dimensi. 
2. Kemampuan visualisasi spasial siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal 
materi bangun ruang sisi datar  lebih tinggi daripada perempuan. Persentase 
siswa laki-laki yang mampu menyelesaikan soal tes kemampuan visualisasi 
adalah adalah 42% sedangan persentase siswa perempuan yang mampu 
menyelesaikan soal tes kemampuan visualisasi adalah 32%. 
3. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal materi bangun 
ruang sisi datar: 
a. Kesulitan dalam membayangkan dan menggambarkan bagaimana suatu 
bangun ruang 3 dimensi apabila dilihat secara 2 dimensi atau sebaliknya. 
b. Kesulitan dalam membayangkan bagian belakang atau bagian yang 
tidak terlihat dari suatu tampilan 2 dimensi atau tampilan 3 dimensi yang 
diberikan. 
c. Kesulitan dalam memahami soal, baik itu dalam memahami apa yang 
diketahui maupun apa yang ditanyakan soal. 
 
B. Implikasi 
Penelitian ini berimplikasi pada terungkapnya kemampuan visualisasi 
spasial siswa dalam materi bangun ruang sisi datar. Penelitian ini berimplikasi 
juga untuk peneliti, peneliti lainnya, guru, dan pengambil kebijakan dalam  
mempertimbangkan pengembangan kemampuan visualisasi spasial siswa. 
Kemampuan visualisasi spasial tidak diciptakan langsung, namun dapat 
dikembangkan secara terus menerus dalam pembelajaran. 
 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 
dikemukakan di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal antara 
lain: 
1.  Perlunya mengkaji lebih lanjut mengenai kemampuan visualisasi spasial 
dalam penyelesaian masalah-masalah geometri khususnya dalam materi 
bangun ruang sisi datar. 
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2. Penelitian kuantitatif mengenai peningkatan kemampuan visualisasi spasial 
siswa pada materi bangun ruang sisi datar. 
3. Pertanyaan pada Tes Kemampuan Visualisasi Spasial maupun wawancara 
hendaknya diperdalam lagi untuk mengungkap realitas mengenai 
pengalaman siswa dalam penyelesaian soal bangun ruang sisi datar. 
